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提供全面視覺護理 
( 包 括 弱 視 、 斜 視 、 色 覺 及 隱 形 眼 鏡 等 測 試 服 務 ） 
m 
視力中心（香港）有限公司 
O P T O M E T R I C 
PRACT I T IONERS (H.K . ) LTD . 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat.W:00 am-8:00 pm) 
皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
電話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat.9:30 am-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
〈Sunday : 1-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 





















常 四 爺 — — 男 。 三 十 來 歲 。 松 爺 的 好 友 ， 都 是 裕 
泰的主顧。正直，體格好。 
李 三 — — 男 。 三 十 多 歲 。 裕 泰 的 跑 堂 的 。 勤 懇 
心眼好。 
二 德 子 — — 男 。 二 十 多 歲 ° 善 撲 管 當 差 0 
馬五爺“：一男。三十多歲。吃洋教的小惡霸 ° 
劉麻子——男。三十來歲 °說媒拉錄，心狠意毒 









琬 茶 ， 吃 碗 爛 肉 麵 （ 大 茶 館 特 殊 的 食 品 ， 價 线 便 
















兒 。 屋 里 和 涼 棚 下 都 有 挂 烏 籠 的 地 方 。 各 處 都 貼 
著“莫淡國事”的紙條。（有兩位菓茶客，不知姓 
名 ， 正 眯 著 眼 ， 搖 著 頭 ， 拍 板 低 唱 ° 有 兩 三 位 茶 
客，也不知姓名，正入神地欣賞瓦瘦里的轉辟。兩 










王 利 發 高 高 地 坐 在 柜 台 里 。 . 
唐鐵臂踏拉著鞋，身穿一件極長極喊的大布衫，耳 
上夹著幾張小紙片，進來。 
王 利 發 唐 先 生 ， 你 外 邊 蹄 踏 吧 ！ 
唐 鐵 贺 （ 惨 笑 ） 王 掌 拒 ， 奉 奉 唐 鐵 臂 吧 ！ 送 給 我 
碗 茶 喝 ， 我 就 先 給 您 相 相 靣 吧 ！ 手 相 奉 
送，不取分文！（不容分說，拉過 <王利 
發 的 手 來 ） 今 年 是 光 緒 二 十 四 年 < ， 戊 
戍。您责庚是…… 
王 利 發 （ 奪 回 手 去 ） 算 了 吧 ， 我 送 給 你 一 碗 茶 
喝 ， 你 就 甭 賨 那 套 生 意 口 啦 ！ 用 不 著 相 
面 ， 咱 們 既 在 江 湖 内 ， 都 是 苦 命 人 ！ 
(由拒台内走出，讓唐鐵赞坐下）坐下！ 
我 告 訴 你 ， 你 要 是 不 戒 了 大 煙 ， 就 永 遠 
交 不 了 好 運 ！ 這 是 我 的 相 法 ， 比 你 的 更 
靈輪！ 
松 二 爺 和 常 四 爺 都 提 著 鳥 籠 進 來 ， 王 利 
發 向 他 們 打 招 呼 。 他 們 先 把 鳥 籠 子 挂 
好 ， 找 地 方 坐 下 。 松 二 爺 文 論 論 的 ， 提 








常 四 f 
的 畫 盾 籠 。 茶 房 李 三 赶 緊 過 來 ， 沏 上 蓋 
碗 茶 。 他 們 自 帶 茶 汁 。 茶 湖 好 ， 松 二 
t 、 常 四 爺 向 鄰 近 的 茶 座 讓 了 讓 ° 
您喝這個！（然後，往後院了看了看） 
好象又有事幾？ 
反 正 打 不 起 來 ！ 要 真 打 的 話 ， 早 到 城 外 
頭去啦；到茶館來干嗎？ 
二 德 子 ， 一 位 打 手 ， 恰 好 進 來 ， 聽 見 了 
常四爺的話。 




















常 四 资 （ 閃 過 ） 你 要 怎 麼 著 ？ 
二 德 子 怎 麼 著 ？ 我 碰 不 了 洋 人 ， 還 碰 不 了 你 
口馬？ 
馬 五 资 （ 並 未 立 起 ） 二 德 子 ， 你 威 風 啊 ！ 
二 德 子 （ 四 下 憎 視 ， 看 到 馬 五 爺 ） 喝 ， 馬 五 爺 ， 
您 在 這 幾 哪 ？ 我 可 眼 拙 ， 沒 看 見 您 ！ 
(過去請安） 
馬 五 裔 有 什 麼 事 好 好 地 說 ， 干 嗎 動 不 動 地 就 講 
打？ 
二 德 子 您 說 的 對 ！ 我 到 後 頭 坐 坐 去 。 李 三 ， 這 
幾的茶錢我候啦！（往後面走去） 
常 四 资 （ 湊 過 來 ， 要 對 馬 五 爺 發 牢 騷 ） 道 位 節 ， 
您圣明，您給評評理！ 
馬 五 爺 （ 立 起 來 ） 我 還 有 事 ， 再 見 ！ （ 走 出 去 ） 
常 四 爺 （ 對 王 利 發 ） 邪 ！ 這 倒 是 個 怪 人 ！ 
王 利 發 您 不 知 道 這 是 馬 五 爺 呀 ？ 怪 不 得 您 也 得 
罪了他！ 
常 四 餘 我 也 得 罪 了 他 ？ 我 今 天 出 門 沒 挑 好 曰 
子！ 




常 四 爺 （ 往 原 處 走 ） 鳴 ， 我 就 不 佩 服 吃 洋 飯 的 ！ 
王 利 發 （ 向 未 思 子 、 吳 祥 子 那 邊 稍 一 歪 頭 ， 低 聲 
地）說話請留點神！（大聲地）李三，再 




王 利 發 不 忙 ， 待 會 兒 再 算 吧 ！ （ 走 開 ） 
从 酒 代 茶 
踏 著 一 級 一 级 的 石 級 ， 我 
向 四 周 投 以 好 奇 的 目 光 。 周 圍 
一 幢 幢 的 舊 式 唐 樓 ， 每 户 都 有 
綠 色 的 窗 框 ， 痩 骨 憐 响 的 老 婆 
婆 ’ 坐 在 窗 前 ’ 看 著 窗 外 景 物 
的 興 衰 替 代 ’ 彷 稀 在 看 著 歷 史 
轉變又彷稀 .袖懷逝去的歲月 . 
洗盡了的錯華…… 
站 在 那 間 舊 式 的 茶 樓 面 
前’我彷彳弗看見那逝去了的、 
遠 去 了 的 船 華 。 往 日 昇 平 的 景 
象 — — 人 們 觥 算 交 錯 ’ 舉 杯 作 
樂 、 名 妓 、 名 伶 在 茶 樓 内 高 歌 
獻 技 ’ 繞 樑 三 日 ’ 聽 者 如 疾 如 
醉 ’ 令 茶 樓 門 庭 若 市 ’ 生 意 滔 
滔 ° 
踏 進 那 間 茶 樓 内 ’ 樓 下 大 
堂 每 一 樣 物 件 都 透 出 往 日 情 
懷 。 一 罐 罐 的 合 桃 林 、 如 意 牀 
等 盡 列 面 前 ’ 木 製 的 樓 面 、 梯 
級 ， 甚 至 輪 上 的 雕 飾 也 是 方 色 
方 香 ’ 典 雅 而 精 細 。 老 伙 記 在 
用 算 盤 運 算 ， 純 熟 的 搞 法 ’ 撥 
弄著木製的算珠，「辟辉啦嚇」 
的 聲 • 響 此 起 彼 落 ， 但 這 一 景 
象 ’ 漸 隨 著 時 代 之 進 步 而 慢 慢 
消 逝 。 租 金 、 法 例 ’ 人 口 結 
構 ’ 大 取 飲 食 口 味 無 一 不 是 把 
它 迫 進 絕 路 之 因 素 。 約 半 年 
前’老字號的「多男茶樓 J 結業 
就 是 一 個 例 證 。 持 牌 人 之 逝 
世 ’ 迫 使 续 牌 時 一 定 要 更 換 茶 
樓 内 的 設 施 以 達 防 火 標 準 。 茶 
樓 股 東 計 算 成 本 ’ 發 覺 難 以 應 
付 ’ 惟 有 忍 痛 停 止 。 歲 月 無 




著 香 港 舊 式 茶 樓 的 進 一 步 沒 
落 ° 
其 實 舊 式 茶 樓 在 一 八 四 五 
年 已 在 本 港 開 業 ’ 在 西 營 整 至 
威 靈 頓 街 一 帶 ’ 有 小 型 茶 察 ’ 
供 應 點 心 和 飯 菜 給 人 們 享 受 。 
由 於 這 些 茶 寮 之 服 務 對 象 是 一 
般 的 普 羅 大 ’ 並 不 適 合 對 飲 
食 抱 有 較 高 要 求 的 人 ’ 故 置 
年 ’ 茶 樓 便 開 始 出 現 。 而 早 期 
的 茶 樓 是 有 二 、 三 樓 的 ’ 有 錢 
人 家 多 會 到 三 樓 品 若 ， 而 二 樓 
則 是 中 上 人 家 ’ 地 下 則 是 一 般 
市民大 y 、 。 故有俗語：「有錢 
上 高 樓 ’ 無 錢 地 下 踏 」 。 當 然 
各 看 之 收 費 亦 有 不 同 • 那 時 最 
上 看 的 收 七 厘 紋 跟 ’ 二樓三厘 
六 紋 銀 ’ 而 樓 下 則 是 二 厘 紋 
跟 。 當 時 香 港 未 有 本 身 貨 带 ’ 
故 以 清 銀 作 為 單 位 ° 此 其 間 亦 
只有茶樓沒有酒樓。 
其 時 的 茶 樓 多 為 受 薪 者 或 
商 阪 而 設 ， 因 其 兼 具 飯 店 之 功 
能 ， 故 在 當 時 相 當 受 歡 迎 ° 但 
當 南 北 行 逐 渐 發 展 起 來 ’ 各 地 
的 商 人 往 來 多 了 ’生意曰大， 
更 需 一 些 場 所 作 交 際 之 用 。 而 
水 坑 口 之 妓 院 正 切 合 用 ’ 在 這 
煙 花 地 ， 顧 客 的 消 費 能 力 高 ’ 
酒 樓 亦 在 此 附 近 設 立 ’ 成 商 人 
飯 局 飲 宴 之 場 所 。 
由 於 酒 樓 成 商 人 光 顧 之 首 
選 ， 故 杏 花 樓 茶 樓 亦 搬 到 水 坑 
口 附 近 ’ 改 變 營 業 方 式 成 為 酒 
樓 。 而 且 名 鶴 一 時 ’ 本 港 不 少 
官 绅 名 流 均 為 常 客 ° 
在 這 起 飲 宴 飯 局 中 ’ 「飛 
笑 」 召 妓 乃 屬 必 然 ° 由 於 酒 樓 
臨近煙花地，故常寫了 「花笑J 
派伙記或稱「豆粉水」者送到妓 
院 。 妓 女 來 到 先 打 琴 唱 一 曲 清 
歌 ， 唱 了 便 回 妓 院 ’ 到 上 菜 時 
才回酒樓’在客人後面陪座。 
後 來 港 府 把 妓 寨 遷 到 石 塘 
吸 ， 酒 樓 業 開 始 息 微 ， 出 名 的 
酒 樓 如 宴 瓊 林 等 先 後 倒 閉 。 
酒 樓 遷 往 石 堵 吸 後 ’ 酒 樓 
生 意 受 嚴 重 打 擎 ’ 故 原 本 不 設 
茶 市 之 酒 樓 ’ 才 兼 營 茶 市 。 而 
此 時 的 茶 樓 亦 兼 營 午 市 及 夜 
市 0 
據 一 位 幾 代 開 設 茶 樓 的 老 
行 尊 回 憶 説 ： 「 在 鸦 片 專 賣 時 
期 ， 酒 樓 之 飲 宴 大 應 ’ 都 有 一 
張 羅 漢 床 ’ 供 客 人 吸 食 鸦 片 之 
用 。 隨 著 港 府 在 二 次 大 戰 後 禁 
煙’此種設備才漸被淘汰。」 
而 説 到 女 招 待 的 歷 史 時 ’ 
這 位 老 行 尊 笑 説 ： 「 當 時 ’ 酒 
棲 是 不 請 女 招 待 的 ’ 因 嫌 她 們 
笨 手 笨 聊 、 又 冇 力 ， 那 時 茶 樓 
的 器 i 仍 用 茶 i L ’斟水要一個 
大 銅 货 ’ 你 們 後 生 不 知 那 時 
傲 樓 面 的 一 定 要 有 力 提 起 大 
货’把水倒到茶盘而不濺濕、客 
人 ’ 否 則 便 被 客 人 關 。 女 仔 怎 
傲得來？」又説：「那時人客結 
賬 ’ 樓 面 要 用 高 叫 『 開 唤 X 元 X 
毫 X 仙』’又要快’又要準’聲 
細 點 也 不 行 ， 故 我 們 不 請 女 招 
待的。 J 
那 麼 後 來 的 女 招 待 是 怎 樣 
出 現 的 ？ 這 倒 要 再 請 敘 老 行 
尊：「後朱好像是有個什麽『省 
港 大 罷 工 』 的 ’ 樓 面 工 人 大 都 
響 應 罷 工 回 鄉 去 ， 便 只 得 聘 請 
女 招 待 。 都 是 那 個 梁 澄 川 棒 ！ 
他 是 如 意 茶 樓 創 辦 人 ’ 他 在 富 
隆 茶 樓 傲 司 理 時 ’ 便 首 創 女 招 
待 ’ 我 們 也 是 學 他 呢 ！ 而 把 中 
式 餅 食 用 紙 盒 包 裝 的 方 法 也 是 
由他所創的。真利害……」 
老 行 尊 的 話 ’ 使 我 有 無 限 
感 慨 ’ 茶 樓 曾 幾 何 時 ， 獨 領 風 
騷 ， 雄 霸 飲 食 業 ’ 面 對 中 式 酒 
樓 的 就 爷 ’ 他 曾 作 出 無 數 之 反 
擎’如「多男茶樓」為第一所安 
裝 空 調 的 茶 樓 ， 企 圖 與 設 備 更 
勝 一 算 ’ 環 境 更 舒 適 的 酒 樓 早 
輝 映 。 但 是 酒 樓 企 業 化 、 現 代 
化 的 管 理 ’ 使 服 務 效 率 更 勝 茶 
樓 。 而 論 環 境 酒 樓 亦 比 茶 棲 術 
生 ’ 酒 樓 還 是 開 放 著 的 空 胡 ’ 
地 下 是 鋪 滿 室 内 的 地 耗 ’ 人 客 
全 是 以 電 梯 代 步 ， 這 一 切 都 給 
客 人 舒 適 的 感 覺 ’ 而 且 所 用 的 
碗 疾 食 具 ’ 均 經 消 毒 ， 使 食 客 
完全放心。 
但 反 觀 ， 舊 式 茶 樓 大 都 要 
拾 級 而 上 ’ 地 下 層 是 掃 不 完 的 i 
煙 蒂 和 抹 不 完 的 茶 漬 ’ 光 顧 的 
茶 客 隨 便 的 把 吃 剩 的 骨 頭 肉 塊 
去 在 地 上 。 喝 茶 後 ’ 又 把 茶 和 
唾 液 一 起 吐 進 痰 症 ， 使 室 内 空 
氣 污 渴 。 室 内 又 沒 空 鋼 ’ 兩 把 
吊 扇 ’ 在 炎 夏 裡 搖 搖 晃 晃 的 動 
著 ’ 傳 來 陣 陣 熱 風 ’ 蒼 塊 又 在 
食 物 上 飛 來 飛 去 ， 使 人 「 食 不 
下 " 燕 」 。 如 此 的 術 生 環 境 和 設 
嘴 ’ 渐 使 生 活 日 漸 富 足 的 香 港 
、取酒樓而棄茶樓。 
此 外 ’ 酒 樓 的 服 務 員 ， 因 
受 制 度 之 藍 察 及 曾 受 訓 練 ’ 故 
待 客 熱 誠 且 有 禮 ’ 但 一 些 舊 式 
茶 樓 ’ 服 務 的 多 是 勞 苦 大 取 • 
故服務員「耳溶目染」之下大多 
「不拘小節」，故一些客人’因 
他 們 的 服 務 態 度 而 轉 投 其 他 飲 
食場所。 
而 值 得 一 提 的 是 香 港 的 飲 
食 場 所 除 酒 樓 外 ， 還 有 快 餐 店 
和 西 餐 廉 等 。 西 方 之 飲 食 習 慣 
影 響 年 輕 一 代 ， 青 年 人 喜 光 顧 
快 餐 店 一 類 的 西 式 飲 食 場 所 。 
除 因 其 價 值 便 宜 外 ’ 還 有 快 捷 
方 面 ’ 而 舊 式 茶 樓 與 中 式 酒 樓 
因 經 營 之 場 所 大 ’ 就 算 有 良 好 
之 傳 菜 制 度 ’ 食 物 亦 未 必 能 第 
一 時 間 送 到 客 人 處 ， 故 此 二 者 
之 經 營 更 見 吃 力 。 其 中 尤 以 舊 
式茶樓為甚。 
政 府 之 政 策 亦 是 導 致 舊 式 
茶 樓 沒 落 之 原 因 。 首 先 政 府 把 
早 期 徙 置 屋 變 為 高 樓 且 有 電 梯 
設 備 之 大 度 型 房 屋 ， 這 類 房 屋 
政 策 是 用 一 社 區 規 劃 的 意 念 去 
設 計 。 故 這 些 公 屋 區 除 了 一般 
社 區 設 施 外 ， 還 撥 出 若 干 單 位 
給 投 資 者 經 營 酒 樓 。 因 此 ’ 由 
這 時 期 起 （ 約 七 十 年 代 ） ’ 大 
部 份 新 建 的 公 屋 區 均 有 酒 樓 之 
設 ， 以 解 決 區 内 的 飲 食 問 題 。 
另 外 ’ 發 展 於 七 十 年 代 始 
大 量 收 麟 舊 式 樓 宇 ’ 並 將 之 拆 
去 ’ 改 為 新 式 大 度 。 而 舊 式 茶 
樓 在 此 情 况 下 亦 纷 告 停 止 。 
由 於 酒 樓 數 目 增 加 ， 市 民 
多 了 消 費 選 擇 ’ 加 上 發 展 商 收 
構 舊 樓 重 建 ’ 故 舊 式 茶 樓 愈 難 
經營终致沒落。 
但 是 ’ 中 式 酒 樓 現 或 已 有 
走 下 坡 的 林 象 。 點 心 多 只 是 向 
「山寨戚」購買’雖然主持「山 
寨 戚 」 的 多 是 一 些 已 退 休 的 酒 
樓 點 心 師 傅 。 然 而 ’ 由 於 大 量 
生 產 ’ 質 素 已 每 况 愈 下 ， 且 因 
花 在 點 心 上 的 心 思 不 多 ’ 對 客 
人 之 吸 引 力 亦 大 為 減 少 。 向 
「山寨戚」購買點心雖可滅低成 
本 ’ 但 點 心 對 客 人 吸 引 力 已 
減 ’ 加 上 質 素 下 降 ’ 始 終 影 春 
酒樓生意’得不價失。 
酒 樓 生 意 之 走 下 坡 ， 到 底 
將 來 是 被 何 種 飲 食 場 所 取 替 ？ 
是 快 餐 店 ？ 西 餐 麽 ？ 還 
是……？ 
參考書籍： 
香 港 掌 故 第 四 集 魯 言 等 著 
香 港 掌 故 第 五 集 魯 言 等 著 
香 港 掌 故 第 十 三 集 魯 言 . 等 著 
港 人 生 活 望 後 鏡 魯金著 










































































































































吸 引 住 了 。 陳 老 聞 板 起 臉 孔 敎 授 兒 子 ： 「 出 來 斜 生 意 的 . 要 有 
派頭，斜生意的地方要夠體面，不可以小小家家的隨便找一處 
地方，失禮人家’這樣才能傲成大生意……。」陳老闆一副嚴 
肅 地 敎 授 著 兒 子 ， 看 到 一 架 架 的 點 心 車 ， 陳 老 闆 趁 機 敎 導 兒 
子一番：「招呼人家的食物，不可以寒酸，一定要是精美的小 
























一 條 血 路 ！ 
朝夕 
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影 系 何 去 何 從 . z ^ 、 
) 因 心 





































时 ; j "室中，.同學想碰也不能，令他們十 
—_滿。同‘學們亦常為借用器材而十分煩'賤.’ 
在 既 要 丨 i 機 次 ' 序 的 講 師 ， 不 觸 




















第藝術的 t ^界’及仰慕電影系的盛名而來 ° 
數年下來’他只感到浸大電影系只是「名不符 
實 J的學系.他亦擔憂心自己的前途’同時， 


































































































































































































一 個 普 通 人 這 樣 批 評 


































































































年 人 的 玩 意 。 但 隨 著 時 代 進 
步，越來越多青少年也落吧消 
遣 。 蒲 吧 也 是 不 少 大 專 生 喜 歡 
的消遣節目。據筆者所知，有 
些大學的宿舍迎新日，節目之 
一 是 帶 新 同 學 到 酒 吧 狂 歡 ° 那 
麼，落吧是否大專生活不可或 
缺的節目呢？ 
我 們 就 此 問 題 訪 問 了 若 干 
同學，大部份被訪問者也表示 
有 落 吧 經 驗 。 可 是 ， 他 們 落 吧 
的次數並沒有規定如一星期一 
次，次數也不是太多。其中有 
一 半 以 上 的 被 訪 問 者 更 表 示 在 
預 科 時 已 有 到 酒 吧 消 遣 ， 蒲 吧 
的 次 數 也 和 現 在 差 不 多 ° 大 部 
份 被 訪 者 表 示 大 專 生 活 並 不 一 
定 包 括 蒲 吧 ， 落 吧 只 是 一 種 和 
朋友談天說地、增進友谊的普 
通 消 遣 活 動 而 巳 。 蒲 吧 並 不 是 
什 麼 特 別 的 符 號 ， 證 明 你 已 是 
大人或大專生。 
此 外 部 份 被 訪 者 表 示 ， 蒲 
吧 的 開 支 不 菲 ， 偶 一 為 之 無 
妨 ， 常 常 落 吧 便 好 像 被 酒 吧 東 
主「播笨」，倒不如把金錢用在 
其他實際的地方。 







校 内 酒 吧 光 顧 的 也 是 「 自 己 
人」，不會太雜，在宿舍落成 







抱 地 暢 所 欲 言 ， 感 覺 十 分 溫 
暖 、 舒 服 ， 但 這 有 時 也 要 看 
「彩數 J ，酒吧中有不少黑店： 
品 流 複 雜 ， 招 呼 差 勁 ， 更 隨 4 
有生命危險。若干受訪者便有 
這些經驗，他們更用「恐怖 J、 
「 黑 暗 J 的 字 眼 來 形 容 遣 些 黑 
店 ， 由 此 可 見 ， 蒲 吧 生 活 並 不 
一定「荀」。 
我 們 亦 訪 問 了 一 名 酒 吧 侍 
應 ， 她 承 認 年 青 人 是 酒 吧 主 要 
顧客，他們落吧多是談天、猜 
枚 ， 甚 少 有 爭 執 及 打 鬥 的 情 況 
出現。她也強調一般人誤解酒 
吧 必 定 是 複 雜 、 嗜 吵 、 常 有 打 
鬥事件。事實並不是這樣，很 
多 酒 吧 的 顧 客 純 粹 來 這 兒 消 
遣 ， 她 也 只 是 見 過 一 些 人 喝 醉 
了，大吵大嚷一下而已，打鬥 
的事件從來沒有發生。 




迷 蒲 吧 致 身 無 分 文 ， 或 惹 事 生 
致 受 傷 入 院 ， 則 毫 無 疑 問 是 
「唔荀」的了。 
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第 一 眼 看 去 ， 還 以 為 她 至 
多 不 適 廿 一 、 二 歲 ° 輪 到 台 下 
發 言 的 時 候 ， 她 第 一 個 舉 手 ’ 
説 ： 「 既 然 剛 下 主 持 人 提 到 ’ 
我 是 這 個 耶 路 撒 冷 團 结 組 織 
(Jerusalem-Link)種面最年輕的成 
員 ， 那 我 就 先 來 説 幾 句 話 ° 」 
這 位 居 住 於 耶 路 撒 冷 以 色 列 佔 
領 區 的 巴 勒 斯 坦 少 女 ， 接 著 就 
談 了 她 怎 樣 加 入 這 個 以 和 平 辦 
法 來 解 決 民 族 仇 恨 的 非 政 府 組 
織 ° 
她説•• 「有一天’我走在 
街 上 的 時 候 ’ 碰 見 一 個 揹 著 餘 
的 以 色 列 士 兵 。 他 站 在 我 面 
前 ， 一 動 不 動 ’ 用 十 分 奇 特 的 
眼 光 看 著 我 。 然 後 ’ 用 力 向 我 
臉 上 吐 了 一 口 唾 沐 。 我 當 時 很 
憤 怒 。 我 完 全 沒 有 侵 犯 他 ’ 也 
根 本 沒 想 過 要 侵 犯 他 ’ 為 什 麼 
他 竟 然 這 樣 侮 • 我 ？ 我 恨 不 得 
殺 了 他 。 事 後 我 不 斷 想 ， 為 甚 
麼 世 界 上 竟 有 這 種 人 ？ 他 們 存 
在到底為了什麼？ J 
「後來我遇見現在這個民 
間 組 織 的 成 員 ， 她 們 由 婦 女 組 
成 ， 正 積 極 為 以 色 列 和 巴 勒 斯 
坦 兩 地 的 婦 女 組 織 一 些 交 流 活 
動 。 那 一 次 舉 辦 的 活 動 包 括 了 
探 訪 以 色 列 軍 營 ’ 於 是 我 就 參 
加 了 。 我 很 想 知 道 這 些 士 兵 過 
著 些 怎 樣 的 生 活 ’ 被 漠 输 怎 樣 
的 思 想 。 這 些 在 和 平 時 期 恃 著 
特 權 侮 辱 婦 女 ， 在 戰 争 時 期 恃 
著 武 力 向 婦 女 施 暴 的 人 ， 到 底 
是一些怎樣的人。」 
「我們已經有許多婦女被 
以 色 列 抓 了 去 坐 牢 ° 我 們 住 的 
房 屋 不 斷 被 以 色 列 清 拆 ° 但 在 
我 們 自 己 的 社 會 ， 男 人 對 我 們 
並 不 見 得 比 其 他 人 對 我 們 更 加 
尊 重 。 我 同 這 個 組 織 植 的 女 性 
都 知 道 光 是 仇 恨 是 無 補 於 事 
的 。 我 們 也 不 可 能 改 變 所 有 
人。但至少’我們嘗試去‘改變 
我 們 自 己 ’ 希 望 這 樣 會 影 響 我 
們 身 邊 的 一 些 人 ° 」 
這 個 由 以 巴 婦 女 共 同 主 持 
的 座 談 會 結 束 ’ 我 走 上 前 問 這 
位 廿 七 歲 的 少 女 ’ 現 在 有 沒 有 
原 該 當 日 侮 辱 她 的 那 個 士 兵 。 
她 回 答 説 ： 「 我 不 會 原 該 他 ’ 
不 過 我 也 不 會 恨 得 要 置 他 於 死 
地 。 我 知 道 了 要 怎 樣 傲 。 J 
40 
非 政 府 論 壇 的 第 一 天 早 
上 ， 是 由 統 甸 的 民 主 派 領 袖 昂 
山 素 姬 致 辭 的 。 她 給 統 甸 政 府 
軍 軟 禁 了 六 年 ， 今 年 年 中 才 被 
釋 放 。 但 是 她 沒 有 來 ， 因 為 她 
若 離 開 本 國 ’ 軍 政 府 可 能 食 找 
不再借口 ’讓她回去。於是她 
便 對 著 錄 影 機 ’ 發 表 了 一 篇 演 
説 ’ 這 盒 錄 影 帶 好 不 容 易 才 偷 
運 出 境 ’ 拿 给 論 增 會 場 上 放 
映 。 而 於 九 五 年 由 一 群 女 學 生 
於 泰 統 邊 境 成 立 的 統 甸 婦 女 聯 
會 ， 亦 安 排 了 在 論 壇 的 最 後 一 
天 ’ 再 放 映 這 盒 演 説 帶 ， 好 讓 
錯 過 了 的 人 有 機 會 補 看 ’ 並 加 
映 兩 躺 影 片 。 一 狗 是 關 於 政 府 
軍 和 少 數 民 族 遒 舉 隊 沖 突 下 邊 
境 老 百 姓 如 何 生 活 。 另 一 狗 則 
講 述 流 落 到 泰 國 的 統 甸 婦 女 有 
很 多 從 事 賣 淫 的 情 形 。 而 昂 山 
素 姬 這 盒 帶 ， 雖 已 在 很 早 以 前 
就 申 請 播 放 ， 但 有 關 方 面 卻 故 
意 拖 延 ’ 直 到 最 後 一 分 鐘 才 借 
到 手 上 。 因 此 這 次 放 映 活 動 也 
是 當 天 上 午 才 貼 告 示 説 十 一 時 
( 中 午 前 ） 舉 行 。 不 過 ， 正 如 
這 個 論 垣 的 所 有 活 動 一 樣 ， 阻 
撓 歸 阻 撓 ’ 要 發 生 的 一 樣 發 
生 ° 
昂 山 泰 姬 獲 釋 後 ’ 《 時 代 
週 刊 》 問 她 有 什 麼 感 受 。 她 答 
道：「坦 .白的説’我也不知道 
感 受 些 什 麼 。 我 跟 自 己 説 ： 
「好了 ’我自由啦。」可是我一 
向 都 党 得 很 自 由 的 。 外 面 的 大 
千 世 界 ’ 我 其 實 不 是 那 麼 熱 
中 。 我 覺 得 最 重 要 的 是 能 夠 活 
在自己的内心而不覺得偏促。 J 
.统甸軍政府今次釋放昂山 
素 姬 是 無 條 件 的 ， 他 們 知 道 昂 
山 素 姬 是 不 會 接 受 任 何 條 件 來 
換 取 她 個 人 的 自 由 ’ 僅 僅 是 身 
體 上 的 行 動 自 由 。 有 些 軍 政 府 
員 認 為 昂 山 素 姬 獲 釋 後 的 表 現 
比六年前成熟了 ’昂山素姬的 
反 應 則 是 我 希 望 他 們 也 成 熟 
了 ° 
勇者 
漸 漸 轉 到 了 中 國 慰 安 婦 ° 有 人 
質 問 ， 日 本 慰 安 婦 算 是 日 本 人 
的 事 。 但 中 國 慰 安 婦 呢 ？ 為 什 
麼 日 本 政 府 到 現 在 都 不 肯 公 開 
道 歉 戰 爭 罪 行 ？ 他 們 說 ， 他 們 
也 正 在 爭 取 日 本 政 府 赔 價 道 
歉 ， 但 曰 本 國 内 的 極 右 勢 力 極 
力 反 對 ， 阻 力 很 大 ° 使 我 感 到 
諷 刺 的 是 ， 他 們 提 到 ， 想 紫 一 
個 中 國 慰 安 婦 去 日 本 控 告 曰 本 
政 府 的 戰 爭 罪 行 ， 但 動 身 之 
论碌 I 凌 
若 是 有 人 問 我 ， 世 婦 會 究 
竟 是 什 麼 ， 我 肯 定 會 傍 在 那 
裡 ， 不 知 道 怎 樣 回 答 。 雖 然 我 
在 世 婦 會 開 會 期 都 在 會 場 流 
連 ， 參 加 了 不 少 會 議 ， 但 確 確 
實 實 世 婦 會 代 表 些 什 麼 ？ 我 卻 
無 從 回 答 ， 雖 然 這 次 大 會 的 主 
題是平等、發展、和平。 
世 婦 會 期 間 ， 每 天 毎 一 段 
時 間 都 在 開 不 同 的 會 ° 一般是 
早 晨 九 點 開 始 第 一 場 ， 以 二 小 
時 為 限 ， 夜 晚 七 點 則 有 來 自 世 
界 各 地 的 文 娱 表 演 ， 如 拉 丁 美 
洲 之 夜 ， 東 南 亞 之 夜 ， 中 東 之 
夜等，節目甚為精彩 ° 
開 會 的 内 容 包 羅 萬 有 ， 例 
如 波 斯 尼 亞 難 民 問 題 ， 非 洲 國 
家 的 種 族 衝 突 ， 阿 根 廷 的 達 反 
人 權 問 題 ， 印 度 婦 女 的 地 位 問 
題 等 。 而 你 只 需 要 拿 著 厚 厚 的 
會 刊 ， 選 自 己 喜 歡 聽 的 會 議 參 
加 。 以 下 ， 筆 者 將 談 談 對 自 己 
參 加 一 些 會 的 感 受 和 看 法 ° 
在 筆 者 未 到 北 京 時 ， 巳 經 
對 世 婦 會 的 新 聞 甚 為 關 心 ， 尤 
其 是 中 國 慰 安 婦 問 題 ° 記 得 在 
世 婦 會 召 開 前 幾 個 星 期 ， 中 國 
民 間 對 日 索 償 委 員 會 的 主 席 童 
增 ， 在 召 開 記 者 會 時 ， 宣 佈 他 
會 參 加 這 次 世 婦 會 的 非 政 府 組 
織 論 壞 ， 並 且 會 在 會 上 公 開 要 
求 日 本 政 府 向 中 國 的 慰 安 婦 賠 
償 ， 但 講 了 很 短 時 間 ， 屋 内 的 
燈 光 媳 了 ， 然 後 公 安 進 來 把 童 
增 帶 走 ， 臨 近 為 開 世 婦 會 的 前 
幾 天 ， 一 日 早 晨 ， 公 安 把 童 增 
由 家 中 帶 走 ， 據 其 母 親 說 ， 當 
時 童 增 連 鞋 都 沒 穿 上 ° 過 了 幾 
天 ， 童 增 在 廣 西 打 電 話 回 家 ， 
說他現在正在「休假 J ，要到世 
婦 會 開 完 才 回 家 ° 
所 以 到 開 會 時 ， 我 就 失 去 
了 聽 慰 安 婦 的 問 題 。 發 起 的 是 
一 個 日 本 圃 體 。 他 們 在 説 曰 本 
慰 安 婦 在 戰 爭 中 受 到 的 苦 痛 ， 
並 且 展 覽 了 她 們 據 當 時 的 印 象 
所 畫 的 畫 。 由 於 參 加 的 會 眾 大 
多 都 是 中 國 人 和 日 本 人 ， 話 題 
42 
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前 ， 中 國 慰 安 婦 卻 已 經 無 故 失 
蹤 ° 
人 權 也 是 我 想 聽 的 一 個 題 
目。在會刊上見到有一個中國 
人權的會議，很有與趣，到了 
會 場 後 ， 發 現 原 來 主 辦 機 構 是 
一 個 在 美 國 成 立 的 中 國 人 權 組 
織 。 發 言 者 說 原 來 有 一 個 移 居 
美 國 的 華 人 要 來 參 加 ， 但 卻 取 
不 得 中 國 大 使 館 的 簽 證 ， 最 後 
只 有 放 棄 這 次 會 議 。 他 們 主 要 
講 了 中 國 的 計 劃 生 育 問 題 和 婦 
女 被 拐 帶 問 題 。 在 計 劃 生 育 的 
問題上，發言者表示她理解中 
計剩 l & i i i L要但她質疑 
是 不 是 要 對 懷 孕 已 有 六 、 七 個 
月 的 婦 女 也 要 實 施 計 劃 生 育 ； 
在 拐 资 婦 女 問 題 上 ， 她 指 出 中 
國因各地經濟的差距，一些婦 
女自鄉村被拐賣到城市，自西 
部 被 拐 賨 至 東 部 ， 需 要 正 視 這 
個 問 題 。 由 於 來 參 加 會 議 的 人 
絕 大 多 數 是 中 國 人 ， 都 是 帶 有 
官 方 色 彩 ， 可 能 在 未 開 會 時 ， 
已對這類會議有既定的成見， 
故 在 會 議 進 行 時 間 ， 主 持 的 發 
言 幾 次 被 人 打 斷 。 有 一 個 年 近 
六 十 的 白 髮 男 人 ， 甚 至 沒 有 聽 
清 楚 主 持 的 發 言 ， 就 站 起 身 
來，滿面漲紅地說：「說什麼 
中國人沒人權！叫我說啊，你 
們 美 國 最 沒 有 人 權 ！ 要 不 然 怎 
麼 有 種 族 歧 視 ！ 怎 麼 會 有 洛 杉 
钱 暴 I ！」女主持解釋說，她 
們 在 美 國 也 是 經 常 批 評 政 府 ， 
所 以 政 府 也 對 她 們 很 頭 痛 。 又 
說 她 們 覺 得 人 權 是 沒 有 國 度 
的 ， 只 要 哪 裡 人 權 紀 錄 不 好 ， 
她 們 都 會 批 評 。 但 那 個 白 髮 男 
人 兀 自 不 休 ， 到 開 始 討 論 時 ， 
他 拿 起 話 筒 來 向 那 些 與 會 的 中 
國 女 代 表 嚷 遒 ： 「 在 座 的 各 位 
女 同 志 ， 你 們 說 你 們 有 沒 有 人 
權？」 
有！」大家一起叫道。 
這 次 大 會 也 使 我 感 到 了 強 
勢 語 言 的 影 響 力 。 由 於 這 次 世 
曰本政『恐、和亀斷‘！^  
氣、『哉罪i^fi入補債陆狀/. 
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參中環：德輔道中19號環球大廈2211〜12室 
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地址：屯門屯門市廣場一期2/F 80 & 81號鋪 
(鄰近美心大酒樓。鍾魚恤旁邊） 
















重 負 ， 一 本 正 經 地 回 答 ： 
「那你便找對人，對於『情』 




動 也 ’ 從 心 青 聲 。 董 仲 書 






































































「情J四十年 -< i 耆 
顯 
















戰 後 的 香 港 人 ， 生 活 困 





















紅 讓 給 胡 楓 ’ 並 默 默 祝 福 他 
們’當南紅死後’謝賢對涂倒 
胡 楓 又 是 默 默 地 支 持 和 繁 助 










基 於 對 父 母 絕 對 的 尊 重 和 服 
從 ° 為 人 父 母 對 子 女 關 懷 之 
情’更是無微不至，但思想守 
舊 的 長 辈 ’ 對 後 輩 或 子 女 之 
情，多藏在内心。例如「可憐 
天下父母心」，張活游及白燕 

























是 其 中 一 人 ° 張 氏 的 「 十 三 太 












同 是 武 俠 功 夫 片 • 李 小 龍 
一 系 列 的 作 品 可 謂 最 具 震 撼 
性。「唐山大兄」（71) ’ 「精武 




智 慧 和 體 力 擊 敗 外 國 人 ’ 確 令 
我們振奢’或許李氏並非抱著 
愛 國 之 心 來表演其武術，但卻 
不經意地喚醒了我們的民族氣 
節 和 民 族 情 感 ’ 這 種 壯 間 激 i 
的氣魄’於同年代的動作片來 
説，真是不可望其項背 ° (此後 
的動作片走向灰错挽笑）此外其 
作 品 的 技 巧 ， 對 白 不 多 ， 但 對 
情感的處理卻實而不華。 
八十年代 






育 平 ， 其 作 品 均 以 寫 人 情 為 
主’並把實况及批評的元素融 
入電影美學中。 
方 氏 作 品 有 「 父 子 情 」 
(81) ’「半邊人」（82)及「美國 
心」。其中父子情的風格雖是 
承 繼 了 五 十 年 代 兩 部 專 語 片 
「父與子」及「父母心」的現實 
主 義 傳 统 ’ 但 方 氏 從 現 代 的 觀 
點 去 批 判 適 去 ’ 沒 有 抱 著 舊 有 
的 道 德 主 義 ’ 以 父 悤 子 孝 為 基 
準。吳回的「父與子」是對父子 
間 情 椬 是 執 意 於 兒 子 的 妥 協 及 
服 從 ’ 但 方 氏 則 把 兩 代 衡 突 理 
解成一種必然的成長過程’同 
時充滿寬容與無奈’就像片中 
父 親 對 兒 子 抱 著 愈 大 的 期 望 
時，兒子則愈反叛’父子間的 
矛 盾 愈 史 锐 ， 最 後 兒 子 無 奈 地 
完 父 親 願 望 ， 出 國 留 學 。 可 見 
導 演 處 理 兩 代 之 間 的 感 情 比 較 
細 腻 ’ 有 血 肉 感 ， 而 且 以 實 况 
形 式 表 達 ’ 使 父 子 之 情 更 實 
在。 
横 跨 七 十 至 八 十 年 代 的 許 
鞍華’她憑著（ 7 8 )年的「瘋劫」 
奠 定 其 他 地 位 ’ 後 有 「 胡 越 的 
故事」（81)更是她最佳的作品° 
影 片 通 適 一 個 通 俗 的 殺 手 故 
事 ’ 寄 託 海 外 華 人 飄 泊 而 思 鄉 
之 情 ’ 當 中 有 不 少 描 寫 感 情 的 
地 方 ’ 均 是 點 到 即 止 ’ 叫 人 低 
这 不 已 。 整 體 來 説 ’ 許 之 作 品 
對 寫 情 方 面 沒 有 方 那 種 平 實 率 
真 ’ 但 卻 离 永 無 窮 ， 淡 然 之 中 
表現無奈’此種特質和善於寫 
情 的 嚴 浩 有 點 相 近 ’ 正 如 「 似 
水 流 年 」 中 ’ 顧 美 華 於 飽 歷 涂 
桑 後 對 愛 情 及 親 情 的 淡 淡 哀 
愁 ° 
這 時 期 香 港 經 濟 迅 速 發 
展，常影進一步商業化，為了 
顧 及 海 外 市 場 ’ 喜 劇 及 警 匪 動 
作 片 再 次 成 為 主 流 ， 一 些 輕 喜 
劇 的 出 現 ， 有 助 舒 缓 香 港 人 的 
壓 力 ’ 而 喜 劇 對 情 感 表 達 獨 特 
性’例如「全家福」’「富貴逼 
人 」及「 三 人世界」等……°這 
些 片 種 均 以 温 架 及 輕 鬆 作 基 
鋼 ’ 更 配 合 笑 中 有 淚 的 效 果 來 
達 夫 妻 及 父 母 與 子 女 之 情 ， 其 
感 人 之 處 ’ 絕 不 比 嚴 肅 劇 情 片 
遜色。如「全家福」的小彬彬為 
使 鄭 雅 文 及 許 冠 傑 復 合 ’ 不 惜 
吹 冷 氣 使 自 己 染 病 來 維 繫 父 母 
的感情。 
自 一 九 八 六 年 起 ‘ 吳 宇 森 
的「英雄本色」掀起了黑社會英 
雄 片 的 熱 潮 ’ 但 大 部 份 均 是 東 
拖 效 之 作 。 吳 氏 把 西 方 浪 漫 
手 法 引 入 片 中 ’ 建 立 了 其 吳 氏 
風格。此片由豪哥及M a r k哥的 
友情為緯’亦以杰仔和豪哥的 
兄 弟 情 為 經 ’ 再 以 杰 仔 的 愛 情 
為 副 線 來 緩 和 豪 杰 間 的 矛 盾 。 
這 三 個 情 感 情 架 構 使 英 雄 片 的 
内 容 豐 富 起 來 • 吳 氏 更 以 血 和 
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淚凸顯豪哥、 M a r k 哥之間那種 
士 為 知 己 死 的 情 義 ’ 其 中 豪 
M a r k 哥 在 抹 車 房 中 重 遇 的 一 
幕 • 特 寫 狄 龍 及 發 仔 的 眼 神 ， 
來 表 現 了 兩 人 渴 望 重 逢 ， 但 那 
種 感 覺 不 是 温 架 喜 悦 ， 而 是 帶 
點無奈的豪情。 
兄 弟 情 方 面 ’ 比 較 6 0 年 代 





盾 衝 突 出 兩 兄 弟 的 恩 怨 ， 這 關 
係是雙向（杰對豪的憎恨是豪維 
護杰的回應）。此外吳更喜歡用 
慢 鏡 ’ 特 寫 及 血 腫 來 加 強 壓 逼 
感 ’ 使 情 感 發 揮 得 浪 漫 悲 壯 。 
這種氣魄近乎張徹。 
西 方 性 開 放 思 想 傳 入 ， 電 
影 中 加 插 了 「 不 在 乎 天 長 地 
久 ’ 只 在 乎 曾 經 擁 有 」 的 概 
念 ’ 例 如 劉 德 華 系 列 的 激 情 英 
雄片’例如「天若有情」及「旺 
角 卡 門 」 ’ 這 種 寫 情 的 觀 念 和 
五 六 十 年 代 有 著 極 大 的 差 異 ， 
傳 统 含 蓄 内 歛 之 情 在 港 產 片 中 
消 失 。 這 類 片 子 以 激 烈 的 擁 
吻 ’ 激 情 的 音 樂 及 精 幹 短 小 的 
對 白 — — 「 我 呢 種 人 冇 將 來 ’ 
你走丨巴啦！」來表達激情浪漫 
遇 後 的 悲 涼 0 這 沒 有 明 天 的 愛 
情 和 天 長 地 久 式 的 愛 情 ’ 仍 成 
強烈對比。 
同 時 期 的 作 品 有 「 秋 天 的 
童 話 」 ’ 「七小福」及「八兩 
金」。其中以「七」片寫師徒之 




把 警 惡 懲 奸 的 黃 飛 鴻 變 成 愛 國 
的 民 族 英 雄 ’ 雖 然 是 一 介 武 
夫 ’ 但 對 國 家 民 族 之 情 ， 有 一 
份 赤 熱 的 情 懷 。 但 這 種 積 極 真 
率 之 情 和 李 小 龍 那 種 具 有 壯 闊 
氣 魄 而 極 端 的 熱 愛 民 族 尊 嚴 ’ 
是不可同日而語。 
在 三 級 及 無 厘 頭 風 氣 下 ’ 
^ 7 5不乏清新的作品，例如 9 0年 
_飛越黃昏」及（ 9 3 )「籠民」。 
「飛」以超然物外的手法去描寫 
那 段 黃 昏 ， 情 感 含 蓄 ’ 留 有 
餘 地 ’ 令 人 更 關 注 老 人 問 題 ， 
但 這 些 題 材 在 五 六 七 十 年 代 甚 
少 出 現 ， 林 德 祿 可 以 突 破 傳 统 
框框，是可喜的。 
有 I I•於 9 0年代籠民問題日• 
益 嚴 重 ’ 以 敌 民 之 間 的 情 椬 及 
生 活 作 題 材 ’ 張 之 亮 和 方 育 平 
一樣以實沉的云素演繹「情」這 
個概念。 
由 於 港 產 片 跳 不 出 暴 力 及 




間 有 情 」 ’ 卻 有 良 好 表 現 。 這 
幾 部 片 子 對 情 感 的 發 揮 很 出 
色 ’ 特 別 是 「 春 天 」 和 「 伴 」 
片’高氏這兩部片子均改.編自 
話劇，「春天」最感動人之處並 
非 男 女 之 情 ’ 而 是 四 位 女 主 角 
的友情 °「伴」片的主僅情亦使 
人 留 下 深 刻 印 象 ’ 最 特 別 的 
是 ’ 此 二 片 均 用 了 平 易 近 人 的 
手 法 表 達 ’ 媒 媒 道 來 ， 毫 不 煽 
情 ’ 花 巧 亦 不 多 ， 透 過 歌 曲 配 
樂 ’ 使 情 感 散 發 ， 深 印 觀 眾 内 
心 
總 括 來 説 ’ 五 六 十 年 代 的 
電 影 人 情 味 較 淡 ’ 但 製 作 質 素 
和 技 巧 不 高 。 七 十 年 代 的 則 由 
於 電 影 導 演 及 編 劇 的 風 格 . 對 
情 感 表 達 影 響 很 深 ， 但 整 體 來 
説 是 比 較 有 氣 魄 . 較 悲 壯 。 八 
十 年 代 電 影 業 達 至 類 峰 . 題 材 
廣 泛 ’ 對 情 的 描 寫 多 方 面 。 九 
十年代前（八十年代束至九十年 
代前）對情感的表現•流於表面 
及 膚 淺 ° 較 之 歐 美 電 影 。 香 港 
電影對「情」的網及面較少.例 
如 一 些 寫 人 與 動 物 . 人 與 自 然 
山川情的描寫。我想.香港‘霞 




明 感 T T P } r n y 亥 聚 目 { 看 
我有點羡慕五代裕作。 
我想説的正是在〈相聚 
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人 愛 的 。 所 以 ， 當 我 遇 到 他 時 ， 便 全 心 全 意 的 愛 
他 。 可 惜 ， 這 個 簡 單 的 夢 想 卻 被 他 狠 狠 的 粉 碎 ° 
「你實在太好！你對我太好了 ！」他跟我説° 
「這是錯喝？ J 我 問 。 
「不！不！錯不在你。錯在我。錯在我不能像 





慰 」 ° 





























G i o v a n n i ) 是 一 駒 很 有 名 的 歌 
劇 ， 至 今 仍 廣 受 歡 迎 ， 同 時 也 
是 莫 扎 特 最 出 名 的 歌 劇 之 一 。 
唐 填 的 故 事 是 西 歐 一 個 古 
老 的 傳 說 。 在 這 個 老 傳 說 裡 ， 
唐 境 是 一 個 風 流 成 性 的 貴 族 公 
子 ， 他 勾 引 了 西 班 牙 西 爾 維 騎 
士 長 的 女 兒 安 娜 ， 但 風 流 的 唐 
橫 對 她 並 無 真 感 情 。 娜 父 上 門 
質 問 他 ， 結 果 被 唐 填 一 劍 刺 
死 ， 安 娜 只 有 傷 心 地 離 開 ， 唐 
橫 則 繼 續 引 誘 普 天 之 下 的 單 身 
女 子 。 其 中 埃 爾 維 拉 最 深 愛 
他 ° 但 是 她 的 希 望 越 大 ， 失 望 
便 越 大 ， 最 後 她 進 了 修 遒 院 作 
修士 ° 故 事 的 結 局 ， 是 騎 士 長 
的 石 像 找 他 報 仇 ， 唐 橫 最 终 被 
拖 進 地 獄 。 莫 扎 特 便 是 以 這 個 
傳 說 為 基 礎 的 。 英 國 詩 人 拜 餘 
也 據 此 傳 說 寫 成 長 篇 詩 劇 《 唐 
環 》 ， 但 所 描 寫 的 唐 横 與 莫 扎 
特 、 莫 里 哀 的 唐 填 有 很 大 的 分 
別 。 他 所 寫 的 是 一 個 見 義 勇 
為 ， 滿 懷 熱 誠 ， 心 地 善 良 的 唐 
橫 ， 與 人 們 心 中 的 形 象 有 很 大 
的差異。 
在 莫 扎 特 的 歌 劇 裡 ， 唐 填 
給 人 的 印 象 也 是 風 流 兼 卑 鄙 無 
恥 ， 追 求 女 子 的 目 的 是 為 了 一 • 
夜 之 歡 。 他 是 一 個 富 有 計 媒 的 
貴 族 ， 油 腔 滑 調 ， 巧 言 令 色 ， 
因 此 不 少 女 子 墮 進 他 的 圈 套 。 
其 僕 人 萊 波 雷 洛 雖 助 他 一 臂 之 
力 ， 但 也 不 值 其 所 為 ， 常 語 含 
幾 孰 ， 透 過 萊 波 雷 洛 對 埃 爾 維 
拉 的 話 ， 可 見 唐 填 是 多 麼 的 風 
流 。 據 他 所 說 ， 唐 境 在 德 國 便 
有 二 百 零 三 個 情 人 ， 意 大 利 有 
六 百 零 四 個 、 土 耳 其 有 一 千 零 
三 個 及 一 百 個 在 法 國 ， 日 夜 風 
流 终 不 悔 ， 令 深 愛 他 的 埃 爾 維 
拉非常憤怒。 
唐 琪 的 可 恥 ， 見 於 他 連 別 
人 的 妻 子 也 調 戲 。 在 歌 劇 裡 ， 
馬 塞 托 （ M a s e t t o ) 和 采 莉 娜 
( Z e r l i n a ) 是 一 對 很 好 的 情 
人 ， 在 訂 婚 典 禮 那 天 ， 采 莉 娜 
的 美 色 被 唐 填 看 見 ， 結 果 聯 同 
僕 人 使 計 將 馬 塞 托 帶 到 唐 的 家 
中 以 巧 言 將 他 留 下 ， 唐 J 黄 則 與 
采 利 娜 調 起 情 來 。 一 般 而 言 ， 
貴 族 公 子 的 溫 文 爾 雅 ， 彬 彬 有 
















7 維 拉 、 奥 他 維 奥 等 戴 著 面 
具 ， 混 在 舞 池 中 侍 機 救 采 莉 
娜 。 莫 扎 特 以 男 中 t 為 唐 項 ， 
就是要突出唐橫那種油腔滑調 
的性格。 
在 劇 中 ， 埃 爾 維 拉 
( E l v i r a )是一個很重情義的女 
子。她被唐填拋棄後，縱使她 
說 要 報 仇 ， 心 仍 念 念 不 忘 他 ° 
唐橫每次調戲的女子，總被她 
救 走 ， 她 彷 彿 就 是 他 的 周 圍 ， 
她此舉並不是監視他，而是她 
太 愛 唐 橫 了 。 唐 氏 所 傲 的 事 ， 




殺 ！ 我 會 自 殺 的 。 是 的 ， 我 會 
自殺的。」她那麼容易便原銶 




不 知 現 應 去 或 留 ？ 神 呀 ！ 請 保 
護 我 這 純 潔 忠 誠 的 心 ° 」 希 望 
原 辣 他 後 不 會 再 被 傷 害 。 在 音 
樂 的 陪 襯 之 下 ， 凄 美 的 歌 聲 ， 
不禁使人评然心動。 
另 一 方 面 ， 埃 爾 維 拉 很 清 




勸 他 他 不 要 固 執 地 與 鬼 神 立 
誓 ； 唐 境 死 後 ， 她 所 希 望 的 皆 
幻滅，世間沒有東西值得再留 
戀 了 ， 於 是 進 了 修 道 院 當 修 




子 之 一 。 她 有 菩 天 真 純 潔 的 
心，但也很易被人欺編。在唐 


























的安娜（Donna A n n a ) ,也曾受 
唐填欺負，連父親也是被他所 










人 骗 進 地 獄 。 沒 有 騎 士 長 的 







最 嚴 肅 ， 劇 力 萬 钩 的 一 納 ° 唐 
填的死，表現了天理循還，報 
應不爽的理念。在此劇的序曲 










要性，兹錄如下： T h e y "re 
more necessary to me than 
the bread I eat, the air I 
breathe °現在唐項一詞，就是 
指生性風流的意思。要聰莫扎 








































































_ _ 如 丨 _ 壬 人 的 懷 裡 
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